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DISKRIPSI SINGKAT DAN KETERKAITAN DENGAN MATA KULIAH LAIN 
 
Mekanika Teknik merupakan mata kuliah pada semester 1. Berisi pengenalan pengetahuan teori, 
contoh perhitungan dan penerapan dalam desain arsitektur. Mata kuliah Mekanika Teknik 
merupakan pengetahuan penunjang yang akan menunjang mata kuliah Konstruksi bangunan.  
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui perlunya pengetahuan 
dasar Mekanika Teknik serta penerapannya di dalam desain arsitektur bangunan, serta memiliki 
kemampuan menghitung pembebanan sederhana untuk konstruksi. 
GARIS –GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN 
MINGGU KE POKOK BAHASAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
1 Penjelasan SAP dan Pengantar 
mata kuliah 
Pengertian Mekanika Teknik 
Hubungan mekanika teknik dan konstruksi 
bangunan 
Kedudukan mekanika teknik dalam desain 
arsitektur 
2 Gaya dan Pembebanan Pengertian garis dan gaya 
Gaya dan pembebanan 
Kesetimbangan 
Penjumlahan gaya secara analitis 
3 Gaya dan Pembebanan Penjumlahan gaya secara grafis 
4 Gaya dan Pembebanan Gaya aksi dan reaksi 
Gaya luar dan gaya dalam 
Konstruksi dan jenis tumpuan 
5 Konstruksi balok sederhana Pengertian konstruksi balok sederhana 
Penerapan balok sederhana dalam desain 
arsitektur 
Balok sederhana dan pembebanan 
Latihan soal 
6 Konstruksi balok sederhana Pengertian bidang D, N dan M 
Penggambaran bidang D dan N 
Latihan soal 





Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti 
perkuliahan minimal 75% X pertemuan.  
Instrumen yang digunakan : ujian dan nilai tiap test, dari 4 test evaluasi yang diadakan selama 
1 semester. Ujian secara tertulis dilakukan setiap individu dengan menyelesaikan perhitungan 
besar gaya dengan metode yang telah diajarkan yang bertujuan untuk menilai daya serap 
mahasiswa terhadap materi kuliah. Kriteria evaluasi meliputi : ujian tertulis memiliki bobot 
60%, penugasan secara individu dan test memiliki bobot  40% 
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7 Konstruksi balok sederhana Penggambaran bidang M 
Test 1  
8 Konstruksi balok Gerber Pengertian balok Gerber 
Penerapan balok Gerber dalam desain arsitektur 
Balok gerber dan pembebanan  
Latihan soal 
9 Konstruksi balok Gerber Penggambaran bidang D dan N pada balok gerber 
Latihan soal 
10 Konstruksi balok Gerber Penggambaran bidang M 
Test 2 
1 Konstruksi Portal Pengertian portal 
Penerapan portal dalam desain arsitektur 
Portal  dan pembebanan  
Latihan soal  
12 Konstruksi Portal Asistensi tugas 
Finishing tugas 
13 Konstruksi Portal Penggambaran bidang M 
Test 3 
14 Portal tiga sendi Pengertian portal tiga sendi 
Penerapan portal tiga sendi dalam desain arsitektur 
Portal tiga sendi dan pembebanan  
Penggambaran bidang D dan N 
Latihan soal 
15 Portal tiga sendi Penggambaran bidang M 
Test 4 
16 Tentament Tentament 
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